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INTISARI 
 
 Proyek ‘Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu di Surakarta’ ini adalah suatu upaya 
mencerdaskan masyarakat, khususnya Surakarta, sejak dini dalam suatu area atau 
kawasan pendidikan yang terpadu, yang memuat tiga jenjang pendidikan, yaitu Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dengan Arsitektur 
Organik  sebagai landasan konsep desain perancangan. 
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PRAKATA 
 
 Segala puji dan syukur kepada Allah Bapa di Surga atas kasih 
karunia dan berkat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
penulisan Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Sekolah 
Pendidikan Dasar Terpadu di Surakarta ini. 
 Tujuan penyusunan penulisan Landasan Konseptual Perencanaan 
dan Perancangan Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu di Surakarta ini 
adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan yudisium untuk mencapai 
derajat Sarjana Teknik (S-1) pada Program Studi Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih 
sebesar-besarnya kepada :  
1. Tuhan YME, atas semuanya yang sudah diberikan. 
2. Bpk. Ir. A. Djoko Istiadji, MSc., Bld., Sc., selaku dosen pembimbing.  
3. Bpk. Ir. FX. Eddy Arinto, M. Arch, selaku dosen penguji. 
4. Ibu Ir. MA. Wiwik Purwati, MSA, selaku dosen penguji. 
5. Bpk. Ir. F. Christian J. Sinar Tanudjadja, MSA., selaku ketua prodi 
Arsitektur UAJY. 
6. Ibu F. Binarti ,ST., Dipl. NDS. Arch., selaku koordinator TGA prodi 
Arsitektur UAJY. 
7. Keluarga dan kekasih yang selalu setia mendukung dan menanti. 
8. Teman-teman studio, yang sudah melewati hari-hari studio bersama 
dalam suka dan duka. 
9. Teman-teman yang sudah membantu proses penulisan skripsi. 
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 
Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun 
menyadari bahwa penulisan Landasan Konseptual Perencanaan dan 
Perancangan Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu di Surakarta ini masih 
sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon maaf 
sebesar-besarnya jika dalam penulisan Landasan Konseptual 
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Yogyakarta, 28 Desember 2010 
Penyusun,    
 
 
 
Jeffry Susanto  
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